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บทคัดย่อ
  การวจัิยน้ีมจุีดประสงค์ เพือ่ศกึษาและเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศของบคุลากรสำานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามตัวแปรด้านประสบการณ์ทำางานและตำาแหน่งของบุคลากรสังกัดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปฏิบัติหน้าที่รับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียน จำานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่
สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกคนมีพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต  (ร้อยละ 
100) บุคลากรมีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 83.3) มีการใช้
สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 98.9)  และมีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Line และ Instagram เป็นต้น ในระดับมากที่สุดหรือใช้ทุกวัน (X =4.09) เมื่อเปรียบเทียบตัวแปร พบว่า บุคลากรที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี มีพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งสารสนเทศแตกต่างกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-5 ปี ที่
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05 และบุคลากรที่มีตำาแหน่งแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน พบว่า เจ้าหน้าที่
สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตำาแหน่งผู้ชำานาญการมีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ  แตกต่างกับเจ้าหน้าที่
ตำาแหน่งอาวุโสและเจ้าหน้าที่ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่ระดับความสำาคัญทางสถิติ .05
Abstract
  The  purpose  of  this  study  was  to  examine  and  compare  searching  behavior  and 
information use among staff at the office of the Ombudsman according to work experience and  
position. The subjects consisted 90 staffs working in Investigation Bureau and Legal Bureau in 
the Office of the Ombudsman. The research instrument included questionnaire. Then data were 
analyzed and presented by percentage, frequency, mean and standard deviation, t- test and 
One-Way Analysis of Variance (ANOVA). The result showed that all officers in the Investigation 
Bureau and Legal Bureau accessed information via internet (100%) and printed media (98.9 %), 
respectively. The majority objective of  searching behavior was  for expand  their  knowledge 
(83.3%).  Facebook, Line, and Instagram were social media mostly frequent use by all officers. 
When compared 2 variable, it revealed that officers with work experience below a year gained 
significant difference at 0.05 from those with 1-5 years of work experience. In addition different 
position also affected to information using behavior as well. Thus it indicated that information 
using behavior of inquiry and legal officers at expert level were significant difference at .05 
level from those of officers at senior level and operational level. 
คำ�สำ�คัญ:    พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ  เจ้าหน้าที่สอบสวน นิติกร 
      สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Keywords: Information seeking behavior, Information using behavior, Inquiry officials, Lawyers,  
      The Office of the Ombudsman
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บทนำ�
  ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่สำาคัญของสำานักงานจัดตั้งขึ้นภายใต้หน่วยงาน 
ต้นสังกัด  คือสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
กำาหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการปฏิรูปทางการเมือง
ที่ต้องการให้เป็นการเมืองใหม่ ให้สิทธิและเสรีภาพกับประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
จากการดำาเนินงานทีผ่่านมาสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิไดรั้บมอบหมายภารกจิทีส่ำาคญัหลายดา้น เชน่ ได้รับมอบหมายใหเ้ปน็
หน่วยงานที่สนับสนุนวิชาการ เพื่อตอบสนองงานของสำานักงาน และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในคำาร้องต่าง ๆ เป็นต้น
  ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จึงเป็นแหล่งบริการสารสนเทศและทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใน
สำานักงานฯ  และทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใช้ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกฝ่าย  เพื่อให้สำานักงานฯ 
สามารถดำาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภาระหน้าที่  และบทบาทขององค์กรได้  โดยกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดสำานักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
  1. ผู้ทำาหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร ทำาหน้าที่รับพิจารณาและสอบสวน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนมายังสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน  ประกอบไปด้วย สำานักอำานวยการ สำานักบริหารการคลัง สำานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำานักนโยบายและแผน  สำานักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์  สำานักส่งเสริม
มาตรฐานจริยธรรม  หน่วยตรวจสอบภายใน  สำานักติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  และสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ทำาหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงของประชาชนในการมาร้องเรียน
  ปัจจุบันการจัดบริการของห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้งสอง
กลุ่มข้างต้น ประกอบด้วยบริการการอ่าน บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า และ
นอกจากน้ียังมีประชาชนชนที่สนใจศึกษาประวัติความเป็นมา  บทบาทอำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้เข้ามาศึกษา
ค้นคว้า  ข้อมูล  รวมถึงเร่ืองร้องเรียนที่ร้องเรียนมายังสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ซึ่งมีเป็นจำานวนมาก  ทำาให้ห้องสมุดมี
บทบาทในการให้บริการความรู้ทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมากขึ้น  
  จากการที่ผู้วิจัยเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้พบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร 
แต่ละคนนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยงานของรัฐ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 2,906  เรื่อง 
(The Office of  the Ombudsman, 2016, p.  64)  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรเหล่านั้นมีหน้าที่นำาเรื่องที่ร้องเรียน 
มาจัดทำาสำานวน ซึง่จำาเปน็ตอ้งคน้ควา้ข้อมลูทีเ่กีย่วขอ้งจากเอกสารและตำารา โดยเฉพาะขอ้กฎหมายตา่ง ๆ  มาใชใ้นการอา้งองิ
ประกอบการจัดทำาสำานวนเร่ืองร้องเรียน  แต่เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรกลับเข้ามาใช้บริการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดของ
สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินน้อยมาก  ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ของเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการของห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรได้สูงสุด
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของบุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  2. เพือ่เปรียบเทยีบพฤตกิรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศตามตวัแปรดา้นประสบการณท์ำางานและตำาแหน่งของ
บุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1.  บุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีประสบการณ์ทำางานแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน
  2.  บุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีตำาแหน่งแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  ผู้วิจัยได้นำาตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของเลคกี้และคณะ  (Leckie, Pettigrew & Sylviain, 1996) 
ซึง่นำาเสนอทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของบคุคลในสาขาอาชพีตา่ง ๆ  โดยมหีลกัการวา่ แตล่ะสาขาอาชพี
มีความต้องการสารสนเทศแตกต่างกันตามภาระงาน  ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  โดยมีปัจจัยต่าง  ๆ 
ที่เป็นตัวแปรต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  ได้แก่  คุณลักษณะของความต้องการสารสนเทศ  การคัดเลือกแหล่ง
สารสนเทศที่ต้องการ และการตระหนักรู้ในความต้องการสารสนเทศ ซึ่งมีผลต่อการสืบค้นสารสนเทศที่ตนเองต้องการ เพื่อ
นำาไปเป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพ ดังภาพประกอบ 1
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at
ion
is 
so
ug
ht
FeedbackFeedback
ภาพประกอบ 1 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
ที่มา: Leckie, Pettigrew & Synlvain. (1996). Modeling the information seeking of professionals. p. 161.
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  ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 2 
ภ�ระง�น
ตำ�แหน่ง
คุณลักษณะคว�มต้องก�รส�รสนเทศ
     แหล่งส�รสนเทศ
 - บุคคล
 - สถ�บัน
 - สื่อมวลชน
 - อินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ในก�รใช้
In
fo
rm
at
ion
is 
so
ug
ht
ประสบก�รณ์
     คว�มต้องก�รใช้
 - ส�รสนเทศ
 - วัตถุประสงค์
 - ประเภท เนื้อห�
 - ภ�ษ� วิธีก�ร
ประกอบก�รทำ�สำ�นวน ก�รศึกษ�ค้นคว้�
เพื่อนันทน�ก�ร
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
       ตัวแปรต้น  ตัวแปรต�ม
พฤติกรรมก�รแสวงห�ส�รสนเทศ
1. ความต้องการสารสนเทศ
2. การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ
3. การตระหนักรู้ในความต้องการสารสนเทศ
4. วัตถุประสงค์การใช้
บุคล�กรสำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน
1. ประสบการณ์ทำางาน
     - น้อยกว่า 1 ปี
     - 1-5 ปี
     - 6-10 ปี
     - 11 ปีขึ้นไป
2. ตำาแหน่ง
     - เจ้าหน้าชำานาญการ
     - เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง
     - เจ้าหน้าที่อาวุโส
     - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey research) มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิย การวจัิยในคร้ังน้ีผู้วจัิยตอ้งการศกึษาถงึบคุลากรทีท่ำาหน้าทีร่บัและพจิารณาเร่ืองร้องเรียน 
ของประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์กับสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ซึ่งบุคลากรที่ทำาหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนภายในสำานักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  คือเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร  ซึ่งมีความจำาเป็นในการแสวงหาและใช้สารสนเทศเป็นจำานวนมากเพื่อ
นำามาประกอบการจัดทำาสำานวน  ทำาให้สำานวนหรือเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับมามีความครบถ้วน  สมบูรณ์  และถูกต้องที่สุดเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ร้องเรียน  ดังน้ัน  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  เจ้าหน้าที่สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปฏิบัติหน้าที่
รับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  แต่เน่ืองจาก
ประชากรมีจำานวนน้อยจึงเก็บจำานวนตัวอย่างทั้งหมด จำานวน  90 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ตามสัดส่วนของประชากรตามภาระงานของ
เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่  2  ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ  แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสำารวจ
รายการ (Check list) ส่วนที่ 3 ข้อมูลการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ส่วนที่ 4 ความถี่ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ โดย
จัดแบ่งความถี่ออกเป็น 4 ช่วง คือ 1) ความถี่ทุกวันต่อสัปดาห์ 2) ความถี่ 1-3 ครั้ง/ต่อสัปดาห์ 3) ความถี่นาน ๆ ครั้ง 
และ 4) ไม่ได้ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกใช้สารสนเทศ และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน ซึ่งวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.66-1.00 และนำาไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำานวน 10 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.96
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผู้วจัิยเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยสง่แบบสอบถามไปจำานวน 90 ชดุ ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาทั้งหมด 90 ชุด (ร้อยละ 100) และเป็นแบบสอบถามที่ได้คำาตอบสมบูรณ์ทุกชุด จึงไม่มีการคัดทิ้ง 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป  SPSS  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ดังนี้
    4.1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
    4.2 ทดสอบความแตกตา่ง t-test สำาหรับเปรียบเทยีบวธิกีารแสวงหาสารสนเทศตามวตัถปุระสงคก์ารใชส้ารสนเทศ
ของบุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีตำาแหน่งงาน และประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน 
    4.3  ทดสอบสมมุติฐานของบุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีวิธีการแสวงหาสารสนเทศตามวัตถุประสงค์
การใช้สารสนเทศตำาแหน่งงาน และประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว One 
way ANOVA 
ผลก�รวิจัย
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถ�นภ�พทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม
  ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำานวน 51 คน (ร้อยละ 46.7) มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 ปี จำานวน 44 คน (ร้อยละ 48.9) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จำานวน 71 คน (ร้อยละ 78.9) สำาเร็จการศึกษาสูงสุดในสาขาวิชานิติศาสตร์ จำานวน 69 คน (ร้อยละ 76.7) 
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ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำานวน 31 คน (ร้อยละ 34.4) มีประสบการณ์ในการทำางาน 1-5 ปี จำานวน 32 คน 
(ร้อยละ 35.6) และสังกัดแผนกสอบสวน 1 จำานวน 21 คน (ร้อยละ 23.3)
 2. พฤติกรรมก�รแสวงห�ส�รสนเทศของบุคล�กรสำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน
  ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด จำานวน 90 คน (ร้อยละ 100) 
มกีารแสวงหาสารสนเทศในชวีติประจำาวนัจากอนิเทอร์เน็ต และมีวตัถปุระสงค์/จุดมุง่หมายทีใ่ชใ้นการแสวงหาสารสนเทศเพือ่
เพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองมากที่สุด จำานวน 75 คน (ร้อยละ 83.3) มีการเข้าใช้บริการห้องสมุดที่สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จำานวน 59 คน (ร้อยละ 65)  เป็นประจำาเนื่องจากอยู่ในที่ทำางานมากที่สุด จำานวน 69 คน (ร้อยละ 76.7)
 3. พฤติกรรมก�รแสวงห�แหล่งและใช้ส�รสนเทศของบุคล�กรสำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน
  ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมดใช้ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน จำานวน 90 คน (ร้อยละ 100.0) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำานวน 65 คน 
(ร้อยละ  72.2)  ไม่มีเวลาในการเข้าใช้ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่แน่นอน  แต่จะเข้าใช้ในโอกาสที่เหมาะสม  ใช้
ระยะเวลาในการคน้หาขอ้มลูสารสนเทศในหอ้งสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน น้อยกวา่ 1 ชัว่โมง จำานวน 79 คน (ร้อยละ 
87.8) การค้นหาข้อมูลสารสนเทศในการทำางานส่วนใหญ่พบข้อมูลสารสนเทศ จำานวน 81 คน (ร้อยละ 90.0) ปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้าใช้ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องหนังสือ ตำารา ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
กฎหมาย คำาวินิจฉัยมีน้อย ไม่ทันสมัย มากที่สุด จำานวน 49 คน (ร้อยละ 54.4) และสารสนเทศที่มีในห้องสมุดไม่ตรงตาม
ความต้องการหนังสือ ตำารา เอกสาร ที่ีค่อนข้างเก่า ล้าสมัย จำานวน 48 คน (ร้อยละ 53.3) 
  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรของ
สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนใหญ่ จำานวน 89 คน (ร้อยละ 98.9) มีการใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือ 
ตำารา  และมีการใช้สารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์จากสื่อมัลติมีเดีย/  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จำานวน  85  คน  (ร้อยละ  94.4)  
การใชส้ารสนเทศประเภทฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสจ์ากฐานขอ้มูล OPAC ของหอ้งสมดุมหาวทิยาลยั/วทิยาลยั จำานวน 53 คน 
(ร้อยละ 58.9) และมีการใช้ภาษาไทยในการสืบค้นสารสนเทศ จำานวน 90 คน (ร้อยละ 100.0)
 4. คว�มถี่ในก�รแสวงห�แหล่งและก�รใช้ส�รสนเทศของบุคล�กรสำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน
  ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีความถี่ในการใช้แหล่งสารสนเทศ
ประเภทสถาบันมากที่สุด  คือ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย  (X =1.96)  รองลงมา  คือ  ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน  ( X =1.83)  สำาหรับความถ่ีในการใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด  คือ  การใช้เครื่องมือสืบค้น
จาก  Google,  Yahoo  (X =4.04)  และรองลงมา  คือ  เว็บไซต์หน่วยงาน  และองค์กรต่าง  ๆ  (X =2.28)  ความถี่
ในการใช้สารสนเทศสื่อมวลชนมากที่สุด  คือ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์  เช่น  Facebook,  Line,  Instagram  เป็นต้น 
(X =4.09)  การเข้าใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พบว่า 
มีความถี่ในการใช้สารสนเทศด้านหนังสือ  ตำารา  มากที่สุด  (X =2.98)  และมีความถี่ในการเข้าใช้สารสนเทศฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล OPAC ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยมากที่สุด (X =1.78) 
อภิปร�ยผล
  1.  เจ้าหน้าที่สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส่วนใหญ่มีการแสวงหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต  เพราะปัจจุบันแหล่ง
สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่าย  สะดวกต่อการเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  มีวัตถุประสงค์หรือ 
จุดมุ่งหมายในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง    ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร  มี
ภารกิจหลักในเร่ืองของการทำาสำานวนที่ต้องอาศัยหลักกฎหมาย  คำาวินิจฉัยต่าง  ๆ  จึงจำาเป็นต้องศึกษาค้นคว้าและติดตาม 
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ความเคลื่อนไหว  ข้อกฎหมายและคำาวินิจฉัยที่ออกมาใหม่  ๆ  อยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้มีข้อมูลความรู้สามารถนำาไปประกอบ 
การเขียนสำานวนได้อย่างถูกต้อง  แม่นยำา  ไม่มีข้อผิดพลาด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรอุมา  สืบกระพัน  (Onuma 
Suepkraphan,  2009)  ผลการวิจัยพบว่า  วิศวกร  บริษัท  แอนวานซ์  อิโฟร์  เซอร์วิส  จำากัด  (มหาชน)  ส่วนใหญ่มี
วตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาสารสนเทศ เพือ่คน้สารสนเทศทีท่นัสมยัเกีย่วกบังานในหน้าที ่สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ บอร์ชลูนู 
(Borchuluun,  2007)  พบว่านักวิชาการ  มีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศเพื่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ  นอกจากน้ี 
หอ้งสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิยงัเปน็หอ้งสมุดทีเ่จ้าหน้าทีส่อบสวนและนิตกิรเขา้ใชบ้อ่ยทีส่ดุ เพราะหอ้งสมดุตัง้อยูใ่น
ที่ทำางาน สามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวกหรือเข้าใช้แล้วแต่โอกาสที่เหมาะสม ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ ใช้เวลา
ค้นคว้าน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ผลการค้นหาสารสนเทศในห้องสมุดส่วนใหญ่พบข้อมูลที่ต้องการใช้บางส่วน เนื่องจากปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้าใช้ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ หนังสือตำาราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย 
คำาวินิจฉัย เป็นต้น มีน้อย ไม่ทันสมัย เป็นต้น ทำาให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศน้อย
  2.  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีพฤติกรรมการแสวงหาจากแหล่งสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตโดยใช้เคร่ืองมือสืบค้นจาก  Google  มากที่สุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรอุมา  สืบกระพัน  (Onuma 
Suepkraphan, 2009) พบว่า พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบริษัท วิศวกร แอนวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส จำากัด 
มีการแสวงหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด  นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มี
การแสวงหาแหล่งสารสนเทศจากเว็บไซต์ของศาลปกครอง  (ระบบสืบค้นคำาพิพากษาคำาสั่งศาลปกครองสูงสุด)  เว็บไซต์ของ
ศาลฎีกา  (ระบบสืบค้นคำาพิพากษาศาลฎีกา)  ทั้งน้ีเน่ืองจากเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ 
ข้อกฎหมาย จึงมีความต้องการสารสนเทศที่มีเนื้อหาด้านกฎหมายเหมือนกัน นอกจากนี้เว็บไซต์ของศาลปกครองและเว็บไซต์
ของศาลฎีกานั้น เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรยังสามารถเข้าไปสืบค้นคำาพิพากษาที่มีคำาสั่งออกมาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้
ในการแสวงหาแหล่งสารสนเทศจากสื่อมวลชนนั้น  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรแสวงหาจากสื่อสิ่งพิมพ์  เช่น  หนังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ เป็นต้น มากที่สุด ได้แก่ แหล่งสารนิเทศสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ มากที่สุด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สอบสวน
และนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีการแสวงหาสารสนเทศจากเพื่อนร่วมงานมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิมล ค้ำาชู (Wimon Kamchoo, 1997) ที่พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศ
บุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซาวาวีและมาจิด (Zawawi & Majid, 2001) งานวิจัยของ คูมาร์ (Kumar, 2009) ที่
พบว่าแหล่งสารสนเทศที่นักวิชาการใช้มากที่สุด คือ  เพื่อนร่วมงาน  เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว  เข้าถึงได้ง่ายและ
ได้คำาตอบรวดเร็ว
  พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของบุคลากรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือ  ตำารา  มากที่สุด  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหนังสือ 
ตำาราเป็นสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย  สามารถนำากลับมาใช้ได้อีก  มีการอ้างอิงข้อมูลที่ได้อย่างชัดเจน  และมีความน่าเชื่อถือ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล ค้ำาชู  (Wimon Kamchoo, 1997) ภัทรพร เดชะคุปต์  (Pattaraporn Dechakub, 
1999) พบว่าสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ หนังสือ ตำารา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซาวาวีและมาจิด 
(Zawawi & Majid, 2001) และคูมาร์ (Kumar, 2009) ที่พบว่า สารสนเทศที่นักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ต้องการมาก
ที่สุด คือ หนังสือ งานวิจัย และบทความในวารสาร  ส่วนการใช้สารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่
สอบสวนและนติิกรสำานกังานผูต้รวจการแผน่ดนิใช้สื่อมัลติมีเดยี/สื่ออิเล็กทรอนกิส์มากที่สุด และใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์
จากฐานข้อมูล OPAC จากห้องสมุดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยมากที่สุด และภาษาที่ต้องการใช้ในสารสนเทศมากที่สุดคือ ภาษา
ไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรภรณ์ ตังควณิชย์ (Watcharaporn Thungkavanich, 2011) พบว่า บุคลากรของ
หอ้งสมุดกระทรวงยตุธิรรมสว่นใหญมี่ความตอ้งการทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ปน็ภาษาไทยมากทีส่ดุ สาเหตทุีผ่ลการวจัิยออกมา
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เชน่น้ีเพราะสือ่อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถสบืคน้ไดจ้ากโตะ๊ทำางานของบคุลากรไดเ้ลยทำาใหส้ามารถสบืคน้ได้สะดวกรวดเร็ว และใช้
ภาษาไทยมากที่สุดเพราะเป็นภาษาที่คุ้นเคย ทำาความเข้าใจได้ง่าย
  3. เจ้าหน้าทีส่อบสวนและนิตกิรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีความถีใ่นการใชห้อ้งสมุดมหาวทิยาลยั/วทิยาลยัมากทีส่ดุ 
อยู่ในระดับน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมถึงการใช้ห้องสมุดสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีความถี่การเข้าใช้ต่อสัปดาห์ 
เทา่กนั จากผลการวจัิยจะเหน็ได้วา่ความถีใ่นการเขา้ใชห้อ้งสมุดมหาวทิยาลยั/วทิยาลยั และหอ้งสมดุสำานักงานผู้ตรวจการแผ่น
ดินมีความถี่ในการเข้าใช้เท่ากัน คือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้ผ่านเครื่องมือสืบค้น เช่น 
Google มากที่สุดอยู่ในระดับใช้ทุกวัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการใช้สารสนเทศ
สื่อมวลชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  เช่น Facebook, Line,  Instagram  เป็นต้น มากที่สุดอยู่ในระดับการใช้ทุกวัน 
ส่วนความถี่ในการเข้าใช้สารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์คือใช้หนังสือ ตำารา มากที่สุด อยู่ในระดับ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีความถี่ใน
การใช้สื่อมัลติมีเดีย/สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดอยู่ในระดับใช้ทุกวัน และความถี่ในการใช้ฐานข้อมูล OPAC ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยมากที่สุดอยู่ในระดับน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์  
  จากผลการวิจัย  ทำาให้ผู้วิจัยสามารถทราบถึงการแสวงหาแหล่งและการใช้สารสนเทศของเจ้าหน้าที่สอบสวนและ
นิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมดมีการแสวงหา
แหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต และมีการใช้สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด จากความถี่ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตโดย
ใช้ผ่านเครื่องมือสืบค้นจาก Google  และใช้สื่อสังคมออนไลน์  เช่น  Facebook,  Line,  Instagram  เป็นต้น ทุกวัน 
ปัจจุบันนี้สื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งสารสนเทศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว สามารถสืบค้นได้ 
ทุกสถานที่และเวลา  และผลจากการสืบค้นสามารถนำาไปใช้ได้ทันที  ทั้งน้ีสอดคล้องกับการให้บริการของห้องสมุดสำานักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ให้บริการนำาเข้าข้อมูลวิทยานิพนธ์  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  บทความวารสาร  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยเชื่อมโยงลิงค์กับระบบสำานักงานอัตโนมัติสำานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำาให้ผู้ใช้สามารสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
  1. ผลการวจัิยพบวา่ เจ้าหน้าทีส่อบสวนและนิตกิรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิทัง้หมดมกีารแสวงหาแหลง่สารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ต และมีการใช้สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ดังนั้นห้องสมุดสำานักงานฯ ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตมาไว้ภายในห้องสมุด  พร้อมทั้งอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
และการนำาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเพื่ออำานวยความสะดวกในการเข้าถึงต่อการค้นหาข้อมูลได้อย่าง 
ครบถ้วน สมบูรณ์มากที่สุด 
  2. ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการใช้ฐานข้อมูล OPAC ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดน้อยมาก  ดังนั้นห้องสมุดสำานักงานฯ  ควรมีการปรับปรุงระบบ
การสืบค้นฐานข้อมูล  OPAC  เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุด  และประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ใช้ได้ทราบถึงขั้นตอนการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานให้มีประสิทธิผลมากที่สุด
  3. ผลการวจัิยพบวา่ เจ้าหน้าทีส่อบสวนและนิตกิรสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดนิทัง้หมดมกีารแสวงหาแหลง่สารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ต และมีการใช้สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ดังนั้นห้องสมุดสำานักงานฯ ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่าย 
หน่วยงาน หรือห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  เช่น ห้องสมุดศาลปกครอง  (ห้องสมุดกฎหมาย
มหาชน) ห้องสมุดศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อผู้ใช้จะได้มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม 
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยในครั้งต่อไป
  เน่ืองจากการทำาวจัิยในคร้ังน้ี เปน็การวจัิยเพยีงกลุม่ตวัอยา่งของสายงานหลกังานเดยีวของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
คือ  เจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกร  ทำาให้มีข้อจำากัดในการวิจัย  จึงมีข้อเสนอแนะ  คือ  ควรขยายกลุ่มตัวอย่างของสำานักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดนิ ใหค้รอบคลมุทกุแผนก สำานัก เพือ่จะไดท้ราบถงึพฤตกิรรมการแสวงหาและการใชส้ารสนเทศในภาพรวม
ทั้งหมดของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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